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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2 
 
Модулів – 2 
 
Змістових модулів – 2 
 
 
Загальна кількість годин 
– 72 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2,4 
 
галузь знань  
0304 Право  
 
спеціальність  
5.03040101 Правознавство 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
молодший спеціаліст 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 4 
 
Семестр: 7 
 
Аудиторні заняття:  
40 год., з них: 
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 16 год. 
 
Семінарські 
заняття: 12 год. 
 
Індивідуальні заняття:  
8 год. 
 
Модульний контроль:  
4 год. 
 
Самостійна робота:  
32 год. 
 
Вид  контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є ознайомлення 
студентів з особливостями соціологічного вивчення суспільства та його складових, 
формування соціального мислення, вміння об'єктивно аналізувати сучасні суспільні 
явища та процеси.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» є  
- ознайомити студентів зі структурою та особливостями соціологічного знання;  
- дати визначення основних соціологічних законів, категорій та понять;  
- визначити місце соціології серед інших суспільно-гуманітарних дисциплін, 
функції соціології як науки про суспільство;  
- сформувати уявлення про соціальну структуру суспільства, соціальні інститути, 
організації тощо, про взаємовідносини його різних складових, соціологічні 
проблеми культури, особистості, родини, вільного часу і т.д.;  
- ознайомити з методичними та методологічними засадами проведення 
конкретного соціологічного дослідження.  
 
 У студента  мають бути сформовані такі предметні компетентності:  
 
- готовність оперувати соціологічними категоріями, поняттями, термінами; 
- здатність розкривати та пояснювати соціальну структуру суспільства та основні 
закономірності його розвитку; 
- уміння самостійно готувати та проводити елементарні соціологічні дослідження 
- готовність обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення 
опитувань громадської думки; 
- аналізувати дані соціологічних досліджень, а також використовувати їх в 
практичній роботі; 
- аналізувати конкретні соціальні явища та процеси в категоріях соціології; логіку 
структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми соціальної 
стратифікації та соціальної мобільності;  
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціологія як наука. Соціальна структура суспільства 
 
Лекція 1. Виникнення соціології та історія її розвитку (2 год.) 
Соціологія як наука. Зміст, предмет і завдання соціології. Взаємозв'язок 
соціології з іншими науками, функції соціології. Структура соціології. Мікро та 
макросоціологія. Головні соціологічні парадигми. 
Виникнення соціології як самостійної науки. Огюст Конт. Герберт Спенсер. 
Основні етапи розвитку соціології. 
Основні поняття теми: протосоціологія, наука, функції науки, структура науки, 
мікросоціологія, мезосоціологія, макросоціологія, парадигми структурні, 
інтерпретивні, інтегральні, античність, середньовіччя, новий час, класична соціологія. 
 
Лекція 2. Суспільство. Соціальна стратифікація  (2 год.) 
Суспільство як соціальна система. Відмінність понять «суспільство», «країна», 
«держава». Проблема типізації суспільств. 
Соціальна стратифікація. Критерії стратифікації: прибуток, обсяг влади, рівень 
освіти, професійний престиж. Сукупний соціально-економічний статус. Суспільство 
відкритого та закритого типів. Історичні типи стратифікації: рабство, касти, стани, 
класи. Стратифікація змішаного типу. 
Основні поняття теми: соціальне, суспільство, соціальна система, країна, 
держава, типологія, соціальна стратифікація, соціальна мобільність, суспільство 
відкритого і закритого типу, сукупний соціально-економічний статус, соціальний 
процес, урбанізація, криза, конфлікт.  
 
Семінар 1. Суспільство: сутність, структура, типи (соціальна аналітика) (2 
год.) 
Лекція 3. Соціальні зміни (2 год.) 
Поняття «соціальні зміни» та «соціальний розвиток». Зміни і розвиток на мікро- 
та макрорівнях. Закони розвитку суспільства. Прогрес та регрес. Еволюція та 
революція. Модернізація. Соціально-політичні процеси у суспільстві. 
Основні поняття теми: соціальна динаміка, соціальні зміни та соціальний 
розвиток, соціальні реформи, соціальна революція, модернізація 
  
Лекція 4. Соціальні організації (2 год.) 
Соціальні групи та соціальні спільноти. Квазігрупи. Основні риси соціальної 
організації, формальні та неформальні організації. Бюрократична система. 
Основні поняття теми: соціальні групи, спільноти та квазігрупи, соціальні 
організації, бюрократична система 
 
Семінар 2. Соціальні зміни. Соціальні організації (2 год.) 
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Лекція 5. Соціальний контроль  (2 год.) 
Соціальний контроль. Складові соціального контролю: норми, санкції та 
приписи. Функції контролю. Основні види санкцій. Самоконтроль та зовнішній 
контроль. Девіантна та делинквентна поведінка.  
Основні поняття теми: соціальний контроль, норми і санкції, самоконтроль та 
зовнішній контроль, девіантна та делинквентна поведінка, соціальне передбачення та 
прогнозування, прогнозний сценарій. 
 
Семінар 3. Соціальний контроль (2 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Теорія і практика соціологічних досліджень. Галузева соціологія 
 
Лекція 6. Теоретичні та методологічні  основи соціологічного 
дослідження  (2 год.) 
Поняття соціологічного дослідження. Основні етапи соціологічного дослідження: 
теоретичний (складання програми), практичний (збір соціологічної інформації), 
аналітичний (аналіз та інтерпретація даних). Види та типи соціологічних досліджень, 
їх особливості. 
Програма соціологічного дослідження. Компоненти програми. Мета, об'єкт та 
предмет соціологічного дослідження. Гіпотеза та завдання соціологічних досліджень. 
Методи соціологічних досліджень. 
Проведення соціологічного дослідження. Форми і засоби збору соціологічної 
інформації. Методи збору соціологічної інформації (анкетування, інтерв'ю, 
спостереження, метод експертних оцінок, експеримент) . 
Значення методу вибірки у соціологічній практиці. Опис інформації та 
обчислення узагальнюючих параметрів. Аналіз результатів емпіричного дослідження. 
Соціологічний аналіз. Складання звіту. Основні вимоги до звіту. 
Основні поняття теми: соціологічне дослідження, громадська думка, програма 
соціологічного дослідження, гіпотеза та верифікація,  вибірка, дослідження, анкета,  
анкетування, інтерв'ю, спостереження, метод експертних оцінок, експеримент, аналіз, 
звіт. 
 
Семінар 4. Поняття та основні етапи соціологічного дослідження (2 год.) 
 
Лекція 7. Соціологія особистості. Соціалізація  (2 год.) 
Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність», їх 
співвідношення. Людина і суспільство. Соціальна дійсність та поведінка особи. 
Соціальний статус, соціальна роль. Рольовий та статусний набір. Основні проблеми 
соціології особистості. Типологія особистості . 
Поняття «соціалізація». Співвідношення понять «навчання», «виховання», 
«соціалізація». Механізм, фактори та етапи соціалізації. Види та агенти соціалізації. 
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Ресоціалізація. Вікові особливості соціалізації. Феральні люди. 
Основні поняття теми: людина, індивід, особистість, індивідуальність, 
соціальний статус та соціальна роль, рольовий та статусний набір, типологія 
особистості, типологія потреб, соціалізація, імітація, ідентифікація, адаптація, 
інтеріорізація, агенти соціалізації, ресоціалізація, феральні люди, соціологія молоді, 
періодизація. 
 
Семінар 5. Соціологія особистості. Соціалізація  (2 год.) 
 
Лекція 8. Соціальні інститути (2 год.) 
Поняття соціального інституту. Інституціоналізація. Основні умови існування та 
становлення соціального інституту. Функції соціальних інститутів. Класифікація 
соціальних інститутів. Дисфункція соціального інституту: умови виникнення, прояви, 
можливі шляхи подолання. 
Соціальний інститут сім’ї. Етапи становлення та існування сім’ї. Типи сім’ї. 
Шлюб, форми шлюбу. Основні функції сім’ї. Соціальні ролі в сім’ї. Особливості сім’ї 
в сучасному суспільстві. Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми 
оптимізації шлюбно-сімейних відносин.  
Предмет соціології науки. Основні принципи науки. Поняття та функції науки. 
Предмет соціології культури. Матеріальна та духовна культура, їх співвідношення. 
Функції культури. Основні типи культури. Предмет соціології освіти. Система освіти 
як соціальний інститут. Сфера освіти та її соціологічне вивчення. 
Предмет етносоціології. Етнос. Етногенез. Етнічні процеси: еволюційні, 
трансформаційні, об’єднуючі, роз’єднуючі, асиміляція, інтеграція, консолідація. 
Історичні типи етнічних об’єднань: плем’я, народність, нація. 
Соціологія права. Об'єкт і предмет соціології права. Методологія та методи 
соціології права. Розвиток соціології права як науки. 
Основні поняття теми: соціальний інститут, інституціоналізація, функції 
соціальних інститутів, дисфункція соціального інституту, сім’я, шлюб, економічна 
соціологія, соціологія праці, соціологія науки, культури, освіти, етносоціологія, 
етнонім, етногенез, етнічний процес, асиміляція, інтеграція, консолідація, плем’я, 
народність, нація. 
 
Семінар 6. Соціальні інститути, їх види та особливості функціонування  (2 год.) 
 
 Навчально-методична карта дисципліни «Соціологія» 
Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год.,  індивідуальна робота – 8 год.,  
самостійна робота – 32 год., підсумковий контроль – 4 год. 
 
Тиждень              
Модулі Змістовний модуль І   Змістовний модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Соціологія як наука. Соціальна структура 
суспільства 
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Галузева соціологія 
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Табл. 6. 
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контроль 
залік 
 
 
 
 4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль І 
Соціологія як наука. Соціальна структура суспільства 
1 Виникнення соціології та історія її 
розвитку  
7 2 2     5   
2 Суспільство. Соціальна стратифікація   9 4 2 2   5   
3 Соціальні зміни.  12 6 2 2 2 6   
4 Соціальні організації.   2 2 2         
5 Соціальний контроль. 8 8 2 2 2   2 
Всього 38 22 10 6 4 16 2 
Змістовий модуль ІІ 
Теорія і практика соціологічних досліджень. Галузева соціологія  
6 Теоретико-методологічні  основи 
соціологічного дослідження  
12 6 2 2 2 6   
7 Соціологія особистості. Соціалізація   9 4 2 2   5   
8 Соціальні інститути  13 8 2 2 2 5 2 
Всього 34 18 6 6 4 16 2 
Разом за навчальним планом 72 40 16 12 8 32 4 
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5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Суспільство: сутність, структура, типи (соціальна аналітика) 2 
2 Соціальні зміни. Соціальні організації 2 
3 Соціальний контроль 2 
4 Поняття та основні етапи соціологічного дослідження 2 
5 Соціологія особистості. Соціалізація   2 
6 Соціальні інститути, їх види та особливості функціонування   2 
 
6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Виникнення соціології та історія її розвитку 5 5 
2 Соціальні процеси. Криза та конфлікт   5 5 
3 Соціологічне прогнозування явищ  і подій 5 5 
4 Теоретико-методологічні  основи соціологічного 
дослідження. Громадська думка   
6 5 
5 Соціологія молоді   5 5 
6 Соціальні інститути, їх види та особливості 
функціонування   
6 5 
 Разом 32 год. 30 балів 
 
1.  
8. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
•  Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – презентація), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
•  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
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1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
9. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціологія» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й 
терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, 
табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
вид роботи 
максимальна кількість 
балів за один вид роботи 
1. Відвідування лекцій 1 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) 10 
5. Індивідуальне дослідне завдання (ІНДЗ) 30 
6. Опрацювання фахових джерел 10 
7. Написання реферату 15 
8. Виконання модульної контрольної роботи 25 
9. Виконання тестового контролю (експрес-контролю) 10 
10. Творча робота, есе 20 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, доповідь, повідомлення, дискусія. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
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Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Кількість балів Оцінка  
за національною шкалою 
A 90-100 5 (відмінно) 
B 82-89 
4 (добре) 
C 75-81 
D 69-74 
3 (задовільно) 
E 60-68 
 
FX 
 
35-59 
2 (незадовільно) 
з можливістю повторного складання 
 
F 
 
1-34 
2 (незадовільно) 
з можливістю повторного прослуховування 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у 
табл. 8.3.  
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Незадовільно. Студент відтворює менше половини навчального матеріалу 
навчального матеріалу,  здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або 
пояснень  викладача; за допомогою викладача виконує елементарні завдання; може 
дати відповідь з кількох простих  речень: здатен усно відтворити  окремі  частини  
теми; має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні сформовані 
уміння та навички; виконує 30% від загальної кількості тестів. 
 Задовільно. Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення 
понять та сформулювати правило; здатен відтворити навчальний матеріал з 
помилками та неточностями, має стійкі навички роботи з текстом  підручника, може 
самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу,  формулює поняття, 
наводить приклади, знає основні дати; висловлене судження одним-двома  
аргументами, виконує 55-65% від загальної кількості тестів 
Добре.  Студент  правильно  і логічно  відтворює  навчальний  матеріал,  розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, здатен з допомогою викладача скласти 
план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно  користується  
додатковими  джерелами; частково контролює власні навчальні дії;  правильно 
використовує термінологію; складає прості таблиці та схеми; виконує 75-80% від 
загальної кількості тестів. 
Відмінно. Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та  
протиріччя процесів; робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові 
факти, явища, ідеї; використовує  додаткові  джерела та матеріали; самостійно 
визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє 
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упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як 
альтернативну; виконує 95-100% від загальної кількості тестів. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських,  
виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить 
від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
  
РОЗРАХУНОК БАЛІВ (залік) 
вид роботи 
максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 9 9 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 6 6 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 6 30 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, 
виступ, повідомлення, участь в дискусії) 10 3 30 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 
Всього   
 
100 
                                  Коефіцієнт 1,00 
 
10. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 
підсумкового контролю). 
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Очікувані результати: 
В результаті вивчення дисципліни «Соціологія» студент: 
 знає, вміє пояснювати та грамотно застосовує основні соціологічні категоріями, 
поняття, терміни та категорії; 
 розкриває та пояснює соціальну структуру суспільства та визначає основні 
закономірності його розвитку; співвідносить закони розвитку суспільства з 
соціальними реалями сучасної України; 
 складає та пояснює соціальну структуру (соціальну стратифікацію) суспільства, 
визначає соціальний статус та соціальні ролі окремих членів суспільства; 
 визначає цілі і завдання основних соціальних інститутів суспільства, знаходить 
шляхи подолання дисфункції окремих соціальних інститутів; 
 уміння самостійно готувати та проводити елементарні соціологічні дослідження 
 готовність обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення 
опитувань громадської думки; 
 аналізувати дані соціологічних досліджень, а також використовувати їх в 
практичній роботі; 
 складає перелік факторів, що впливає на процес соціалізації в сучасному 
українському суспільстві, визначає агентів соціалізації, що мають пріоритетний 
вплив на особу; 
 визначає позитивні та негативні наслідки процесу ре соціалізації для окремих 
членів суспільства, характеризує особливості процесу соціалізації на кожному 
етапі життя людини; 
 розкриває та пояснює місце та значення в сучасному українському суспільстві 
соціальних інститутів сім'ї, шлюбу, освіти, науки, культури, права, формулює 
основні проблеми розвитку цих соціальних інститутів в сучасних умовах; 
 аналізує конкретні соціальні явища та процеси в категоріях соціології; логіку 
структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми соціальної 
стратифікації та соціальної мобільності;  
 
 
 
11. Рекомендована література 
Базова 
1. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп 
/ за заг. ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 448 с. 
2. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Дворецька ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 3-тє, переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 
2013. - 428 с.  
3. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / [Докаш В. І. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Докаша ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 3-тє вид., доопрац., допов. - Чернівці : 
Рута, 2014. - 271 с. 
4. Соціологія права [Текст] : наук.-теорет. спадщина Євгена Ерліха і проблеми 
розвитку сучас. науки / Василь Костицький, Ольга Кобан ; Ін-т законодав. 
передбачень і прав. експертизи. - Київ ; Дрогобич : Коло, 2015. - 227 с.  
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5. Соціологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тетяна Курчаба ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, Каф. гуманітар. дисциплін. - Львів : Сорока Т. Б., 2015. - 183 с. 
6. Соціологія: короткий навч. словник: терміни і поняття / В.М. Піча, А.Г. 
Хоронжий, Л.Д. Кліманська, В.Є. Савка; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., вип., 
перероб. і доп. – К.-Львів : Каравела; Новий світ-2000; Магнолія. 2008. – 340 с. 
 
Допоміжна 
1. Черниш Н. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою 
навчання. – [5-те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2009. – 468 с. 
2. Соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В.І.Волович, М.І.Горлач, 
В.Г.Кремень та ін.] – [6-те вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 808 с. 
3. Соціологія: підручник / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Ів. 
Франка, 2011. – 418 с. 
4. Кузьменко Т.М. Соціологія. Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 
320 с. 
5. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Загальний курс. Навчальний 
посібник. - К.: Каравела , 2006.- 408 c. 
6. Соціологія : Навчальний посібник / Танчин І.З. - К.: Знання, 2008.- 351 c. 
7. Акимов Д.И. Социальный маркетинг. – Киев: Наук.думка, 2008. – 144 с. 
8. Бурлачук М.В., Захарченко В.Ф. Соціологічна думка України. Навчальний 
посібник - К., 1996. 
9. Городяненко В.Г Соціологічна енциклопедія / Укладач. – К.: Академвидав, 
2008. – 456 с. 
10. Івасюк Ю.Б. Економічна соціологія: Конспект лекцій. Навчальний посібник для 
ВНЗ. К.:Новий світ, 2007. 116 с. 
11. Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: Навчальний посібник. – Львів: 
«Магнолія 2006», 2007. – 328 с. 
12. Козырев Г.И. Политическая конфликтология. Учебное пособие. – М.: ИД 
«Форум»; ИНФРА-М, 2008. – 432 с. 
13. Лукашевич М. П. Соціологія економіки: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 288 
с. 
14. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 283 
с. 
15. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці: Навчальний посібник. – Київ: 
Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с. 
16.   Осипова Н.П. Соціологія. Підручник.– К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с. 
17. Пилипенко В.Є., Попова І.М., Танчер В.В. та ін. Спеціальні та галузеві 
соціології: Навч.посібник. – 2-е вид. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – 451 с. 
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